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КОРРЕЛЯЦИОННОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ДИСКРЕТНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ  
НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНЫХ КОДОВ 
С.Н. Кропачев, аспирант, ОНПУ 
В работе предложен эффективный алгоритм декодирования и 
схема декодера систем дискретных составных частотных сигналов [1] 
(ДСЧ сигналов), построенных путем замещения каждого частотного 
элемента 
, jd  дискретного частотного (ДЧ) сигнала [1] длины N  оп-
тимальной системы [2] одним и тем же бинарным фазоманипулиро-
ванным (БФМ) сигналом [1] длины n  с кодирующей последователь-
ностью q  умноженный на элемент производящей последовательности 
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где  — оператор замещения каждого частотного элемента , jd  БФМ 
сигналом q ; P  — симплексная система [1] объема PJ . Объем V -
системы равен произведению объема системы ДЧ сигналов 1DJ N   и 
объема симплексной системы PJ , т.е. V D PJ J J .  
Из анализа (1) следует, в каждом частотном канале обработки ,i jd  
i -го ДЧ сигнала необходимо использовать один и тот же согласован-
ный фильтр БФМ сигнала q  ( qСФ ), коэффициенты которого умноже-
ны на элемент производящей последовательности ,i jp . Поэтому, qСФ  
можно вынести на вход декодера V -системы, оставив в частотных 
каналах обработки ,i jd  лишь умножители с коэффициентами ,i jp . Это 
позволяет существенно сократить аппаратурную сложность декодера 
по сравнению с классической трансверсальной схемой согласованного 
фильтра.  
В докладе представлена структурная схема экономичного декоде-
ра, результаты его моделирования в среде SIMULINK., и показан вы-
игрыш в числе линей задержек, сумматоров и умножителей. 
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